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Resumen Ejecutivo
Este trabajo tiene como  n el desarrollo del escenario ambiental
de un hospital público, el cual estará regido bajo la norma ISO
14001-2015, donde se pretende veri car el plan de SGA y así mismo
realizar un seguimiento al SGA que maneja un hospital público en
la ciudad de Ibagué. El objetivo central busca veri car que el
desarrollo de cada uno de los procesos sea e ciente, logrando
minimizar y controlar los riesgos e impactos ambientales que se
estén presentado. De igual manera se pretende comprobar que en
los procesos y herramientas de la institución exista un equilibrio
entre económico, social y medio ambiental. La metodología se
basará e implementará por medio de listas de chequeo, protocolos
y así proceder a evaluar el compromiso del hospital público,
evidenciado en el cumplimiento del ciclo PHVA para cada uno de
sus procesos.  
Contexto general del sector
productivo
El Hospital público  objeto del presente estudio, cuenta con
servicio de urgencias, farmacia, hospitalización, laboratorio,
consulta interna y externa, banco de sangre, sala de imágenes,
unidad cuidados intensivos, sala de parto, ginecología,
oftalmología, endoscopia, cardiología,  TAC, gammagrafías,
ecografías, exámenes especiales, además cuenta con diferentes
especialistas entre los cuales se encuentran neurólogos,
cardiólogos, psicólogos, neurólogos, dermatólogos, bacteriólogos,
enfermeros y especialistas. Su código CIIU es 8511 actividades de
las instituciones prestadoras de servicio salud, es una empresa
social del estado. Se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué en
el departamento del Tolima, es un hospital de tercer nivel, con
capacidad de atender hasta 100 usuarios en el día.
 
Este hospital cuenta con 30 años de servicio al público y ahora es
referencia médica en el departamento del Tolima, cuenta con
equipos que se han ido obteniendo a través de los años, algunos de
ellos han sido gestionados por diferentes gobernadores, buscando
que esta institución cuente con una oportuna atención.  Entre los
equipos e insumos con los que cuenta  se resaltan los siguientes:
100 camillas, 30 contenedores de residuos, 2.000 tapabocas, 400 
batas, 15 trajes de protección y seguridad, 8 equipo de ginecología,
9 equipos e instrumentos  de partos, 10 equipos de pediatría,  10
equipos 18 instrumentos de laboratorio, equipos de aire
acondicionado, impresoras,  instrumentos y equipos de
refrigeración para la realización de autopsias y preparación de
cadáveres, 5 lámparas cieliticas, 5 máquinas de anestesia, 10 
monitores de equipos vitales, unidad de móvil de sangre, equipo
resonancia magnética y tomografía,  sensores , equipo
radiográ co, prótesis oculares, equipo oftalmológico, material de
neurocirugía, placas cervicales, material de laparoscopia,
toradoscopia y endoscopia, materiales de esterilización, material
de urología y tres calderas, de las cuales, dos  emplean gas natural
y la otra ACPM. Estas últimas son fuente de contaminación
atmosférica y no se les ha realizado seguimiento ni control, por lo
cual no se tiene claridad de la cantidad de concentración de CO2
que genera, contribuyendo así al deterioro de la capa de ozono,
además su consumo energético se aproxima a los 11000 m3 al mes
contribuyendo de manera negativa al medio ambiente. 
 Los residuos peligrosos (RESPEL) que se generan en la institución,
se encuentran a disposición de la empresa prestadora de servicios
RESPEL, la cual gestiona y dispone de acuerdo a las
normatividades ambientales, mitigando y realizando una adecuada
disposición y eliminación de los mismos contribuyendo así a no
generar mayores impactos sobre el medio ambiente y aportando
de manera directa al objetivo del SGA del hospital.
 
Esta institución cuenta con un manejo regular en algunos sectores
especialmente, en el área de urgencias donde existen fugas de
vapor caliente, situación que   afecta de manera directa a los
trabajadores en su desempeño, generando estrés laboral por las
altas temperaturas y contribuyendo al gas de efecto invernadero
por la emisión de contaminantes, entre los cuales se encuentra
NoX, Sox, CO2 generando impactos atmosféricos en este sector. 
En el área de la farmacia se tiene un inventario diario de los
productos que ingresan y salen, especi cando el tipo y cantidad de
los mismos, los cuales deben estar registrados por la entidad
INVIMA. En este sentido, el SGA no es e ciente y no cumple con
las estrategias de nidas para estos dos sectores.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
Los centros hospitalarios son entidades donde se generan una
gran variedad de residuos que van desde los ordinarios y comunes
hasta los radiactivos y tóxicos (QUINTERO, 2009), los cuales
impactan negativamente la salud de las personas y el ambiente,
por lo cual se requiere realizar un uso y manejo adecuado de los
mismos. En el caso de los hospitales públicos el sistema de gestión
ambiental es el pilar fundamental en la misión y visión de la
entidad hospitalaria, ya que todos sus procesos relacionan el
manejo ambiental, para asi optimizar el desempeño del mismo en
el marco de la legislación ambiental vigente. Cada etapa o proceso
de producción presenta fases previas que requieren de un alto
nivel en el consumo de productos y recursos naturales (Sanchez,
2009). Para el sector hospitalario, el plan de gestión ambiental no
es ejercido de manera correcta en su totalidad, sin embargo
existen normas nacionales e internacionales como la ISO
14001:2015 que está justamente establecida para brindar un mejora
en los actuales procesos de las entidades de salud y de paso
favorece a la recuperación del equilibrio ecológico. La
implementación de un buen sistema de gestión ambiental en los
hospitales, proporciona grandes retos no solo para las partes
externas e internas, sino también para las partes interesadas que
buscan minimizar de una u otra forma aquellos riesgos existentes,
poder disminuir los sobrecostos de los impactos
medioambientales facilitando las buenas prácticas en las guías de
gestión ambiental y adoptando lineamientos que aporten al
desempeño de las entidades y a la calidad en el servicio. Los
requisitos legales y de otras índoles son la base fundamental en los
planes de gestión y más en los centros hospitalarios donde el
cumplimiento de las regulaciones implica poder realizar un
incremento en la  e ciencia ambiental la cual contribuye a la
generación de reconocimiento a nivel social. Los hospitales
públicos aún no cuentan con la implementación necesaria para
trabajar bajo un ciclo PHVA (Botero, 2018). Este ciclo es un
instrumento orientado en las políticas, metas y objetivos
ambientales planteados.
Los centros hospitalarios deben implementar un SGA amplio, que
involucre los efectos potenciales a la salud y aquellos riesgos
ambientales derivados de los procedimientos empleados para su
tratamiento y una buena disposición  nal. 
En la actualidad, muchas entidades de salud son objeto de
auditorías ambientales internas que permiten evaluar el
compromiso y desempeño ambiental que tienen estas y así
veri car el cumplimiento de las regulaciones establecidas (Nueva
Iso, 2015).  Sin embargo estas auditorías generalmente no son
su cientes para asegurar que en los centros hospitalarios se
cumpla con lo estipulado por la normatividad ambiental
colombiana, ya que aún se presentan irregularidades en el sector
administrativo, donde se encuentran vacíos económicos e
incógnitas frente a lo estipulado dentro de los requisitos legales.
(Bernal, 2008)
La acogida de nuevas normas de gestión ambiental hace que los
hospitales tengan un alcance signi cativo en objetivos y sus metas
con muy buenos resultados ambientales, y así dar cumplimiento a
la misión y visión a través del Sistema de Gestión Ambiental
generando un mejor rendimiento y rentabilidad socio ambiental.
Diagrama de Flujo
Aspectos e impactos ambientales
Alcance
El alcance que tiene el Sistema de Gestión Ambiental en un
hospital público, va enfocado a que los actores involucrados
puedan obtener bene cios de éste, garantizando una interacción
equilibrada y que impacte de manera positiva, para dar
cumplimiento no solo a la política interna sino también a la misión
institucional, buscando la satisfacción de los usuarios a través de
la mejora continua y su visión que trabaja con sistema de gestión
integral implementado y comprometidos con el medio ambiente.
Si hablamos del alcance para las partes externas e internas del
hospital, el SGA es una herramienta que contribuye al aumento del
compromiso y desempeño ambiental que tiene el hospital, los
roles dentro de la organización frente a los impactos generados,
permitiendo que el SGA cree un entorno competitivo con un
aspecto más evolutivo, con responsabilidad social y con una gran
importancia en el manejo de los planes de gestión. 
En cuestión de las partes externas, una entidad hospitalaria tiene
que determinar todas los aspectos en relación a los usuarios y
precisar cuáles son los límites que presentan cierta facultad para
obtener los resultados previstos referentes al alcance del SGA y
que de paso dan cabida al SGC que tiene igual in uencia frente a la
composición del hospital respecto a sus servicios, también se
logrará crear convenios que den cumplimiento ambiental a las
obligaciones de la organización considerando la participación de
los empleados  y capacitando a la comunidad en términos
ambientales. Cuando se habla de las partes interesadas como lo
son comunidad, proveedores, empleados, dirección, estado, etc., lo
que busca el SGA es promocionar el buen desempeño ambiental
del hospital, suministrar insumos sustentables, implementación de
acciones o medidas de iniciativas ambientales que den
seguimiento a las regulaciones especi cas frente al SGA y a
cualquier otro sistema de gestión. Con el  n de otorgar un mejor
servicio, el hospital pretende responder por una gestión
productiva sana, controlada y preventiva, de tal manera que los
recursos se conserven y se utilicen de la forma correcta para que
todas las partes interesadas, puedan gozar de un ambiente
hospitalario saludable contribuyendo signi cativamente al
desarrollo sostenible del hospital y su comunidad.
Legislación ambiental aplicable y
actual
El fortalecimiento y la captación del SGA en todos los niveles y
etapas de producción son indispensables para el buen
funcionamiento del hospital y debe cumplir con el objeto de
realizar su ejecución desde la alta dirección hacia cada uno de los
procesos y se debe regir por el marco normativo vigente. De otro
lado, es necesario de nir la responsabilidad de cada nivel
organizacional buscando que cada uno de los actores involucrados
comprenda su rol a desempeñar dentro de la organización y así
poder dar cumplimiento de las políticas en el componente
ambiental.
Ciclo PHVA
A continuación se presentan las actividades de mejora que se
plantean dentro del diseño, del ciclo PHVA, tomando como
referente la norma NTC ISO 14001:2015. De esta forma mejorar la
e ciencia y e cacia en las etapas y procesos que se evidencian
prestando servicio de salud en un hospital público alcanzando
altos estándares de calidad, mediante la metodología PHVA. 
Conclusiones
Poder establecer diversos planes de veri cación del
hospital Ibaguereño, es una de las metas que se busca
alcanzar para lograr la e ciencia de un buen sistema de
gestión ambiental, de esta manera no solo estará enfocado
en la mitigación y minimización de impactos ambientales
generados por el manejo y almacenamiento de los residuos,
sino también que contribuya al bienestar socio ambiental y
a la calidad en el servicio. 
Gracias al funcionamiento de un buen SGA, se logra
determinar la frecuencia con la que se realizan monitoreos
en las calderas, ya que estas por no presentar registro de
sus emisiones ni de su consumo, están generando impactos
negativos al entorno, por lo tanto, los planes de control y
protocolos de emisiones son fundamentales para el óptimo
funcionamiento de estas áreas. 
 Para garantizar de manera efectiva la implementación del
desarrollo del hospital es fundamental, que en esta se dé la
planeación dado que allí se ve incluido el diagnostico,
objetivos, políticas, misión, visión, procesos de la
organización todo esto con el  n de logar garantizar una
buena calidad en su prestación de servicios. 
Relacionando el SGC se logra determinar que este hospital
cumple con algunas normas tales como ICONTEC, pero
debe enfocar en diferentes problemáticas como lo son las
emisiones atmosféricas y contaminación odorí ca que
presenta en sus instalaciones para buscar mejorar la
calidad de prestación del servicio salud. 
 Finalmente cabe resaltar que esta entidad prestadora de
servicio debe focalizarse en fortalecer y fomentar el
sistema de gestión de calidad, en el cual es indispensable el
compromiso y la activa participación de toda la
organización y colaboradores, la cual abren camino a las
exigencias, crecer y posicionarse con ventajas competitivas
y diferenciales.
Recomendaciones
Es de suma importancia que la alta gerencia y empleados
trabajen de una manera coordinada en alcanzar los
objetivos y metas que tiene planteado el hospital en materia
ambiental y social.
 Realizar mantenimiento preventivo programado a las
calderas en el cual se realice constantemente el control a
las emisiones y el seguimiento para veri car su operación
óptima en las instalaciones y minimizar los impactos
ambientales.
 Realizar un inventario de las iluminaciones que posee el
hospital tales como lámparas, equipos electrónicos para así
conocer el consumo de energía mensual.
Es importante que el hospital no solamente se enfoque en
las actividades relacionadas con la salud, la idea es poder
brindar apoyo desde la parte más humana involucrando al
personal hospitalario en esta labor y permitiendo que sean
ellos los más comprometidos con el cumplimiento de los
protocolos, diseños de emergencia, señalización y todo
aquello que  brinde seguridad en  un ambiente sano.
Es de suma importancia el compromiso y el sentido de
pertenencia de todos los miembros del hospital para que
así el PGA sea un éxito.
Generar planes de manejo y control para los olores
ofensivos de la degradación y evaporación de residuos,
crear canales de salida y que los tubos de escape al igual
sean controlados y tratados de manera continua y e caz.
Es indispensable que el hospital realice estudios
ambientales en tiempos respectivos con seguimientos y
control a los diferentes parámetros ambientales de acuerdo
con la normativa ambiental.  
Preguntas
FORMULACIÓN DE DOS PREGUNTAS
BASADAS EN EL CASO APLICADO Y EN LA
NORMA APLICABLE
1.      ¿Por qué no se ha empleado un plan de control y seguimiento
de emisiones atmosféricas, derivada por la caldera la cual es un
foco de contaminación atmosférica que afecta la calidad del aire y
la salud de la población?
 
2.      ¿Porque no se ha empleado un monitoreo y corrección a las
fugas las cuales emiten vapores en el área de producción que
afectan directamente la salud de los trabajadores?
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